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  الإقرار
 
 السسالة بعهنوان
ّ
ثحليل عملية الحعهليم للغة العهسبية في  :أعلند أن
السفس، بالمعهدد العهاى  (دزاسة في قسم الخدمة للسياحة و  الجامعهة السياحية
. هره السسالة و جميع مححوياتها من عمل والسياحية يبازي) قحصاديةللعهلوم الا
جددي ثماما، و أها لا أفعهل الاهحجال أو النقل بطسق لا ثحفق مع أخلاقيات 
العهلوم السائدة في المجحمع العهلمي. و هرا الإعلان، فأها عل  اسحعهداد لححمل 
ق العهلمية في المحاظسة المفسوضة علّي إذا الخشفد في وقد لاحق اهتهاما للأخلا 
 هره السسالة، أو أن هناك أطساف أخسى إى  المطالبة من عملي.
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